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La Geografia i la Historia de les 
IIles Balears a I'ESO 
Un camí per a la rehabilitació professional i 
I'ensenyament en dialeg 
l. Introducció 
ecentment els professors 
de ciencies socials de les 
Illes Balears hem rebut 
als nostres departaments un do- 
cument elaborat des de la Direc- 
ció General d'lnnovació Educati- 
va i Ordenació Curricular sobre el 
currículum de la nostra area. En- 
cara que IIAdministració ens han 
donat un termini per fer-hi apor- 
tacions, consider que el tema és 
prou important pel que fa al nos- 
tre desenvolupament professio- 
nal i al concepte d'escola que 
defensam, i és per aixo que vull 
fer reflexions i aportacions en un 
marc de temps i espai més ampli 
del que ens proposava la Direc- 
ció General. 
Des d'aquesta perspectiva he 
elaborat aquest paper en que 
aprofit la presentació d'aquest 
esborrany de currículum per re- 
pensar la tasca docent de I'esco- 
la pública, per estimular la for- 
mació dins la teoria crítica de 
I'aprenentatge i el model didac- 
t i c  constructivista f ins a arribar a 
fer una proposta de grans blocs 
de continguts atenent sempre 
I'epistemologia propia de les 
ciencies socials -la geografia i la 
historia- i la uti l i tat cívica de la 
nostra area. 
2. El desprestigi de la professió 
docent 
Els docents, i sobretot els docents 
de I'ensenyament públic, a vega- 
des tenim la sensació que hem 
estat abandonats de la ma de Déu. 
La generalització del sistema edu- 
catiu fins als 16 anys i I'aplicació 
de la LOGSE ha portat molts de 
centres públics a viure situacions 
de tensió, a haver d'articular solu- 
cions d'emergencia amb pocs mit- 
jans i a veure com es conculcava 
el dret constitucional a I'ensenya- 
ment per part d'una minoria d'a- 
lumnes que rebutjava I'escola. Es 
tracta d'un desanim generalitzat 
entre els qui consideram I'educa- 
ció com la millor eina per amortir 
desigualtats i entre els qui creiem 
que I'escola ha de fer aportacions 
transformadores a la societat; 
aquest és el seu paper en una so- 
cietat democratica. 
El cansament, el desanim i, so- 
bretot, la sensació que I 'Admi- 
nistració educativa es desentenia 
dels problemes dels centres pú- 
blics, ha condu'it el professorat a 
presentar acti tuds de rebuig a la 
reforma educativa i adoptar mo- 
dels i esquemes de relació amb 
I 'alumnat que tanmateix no ser- 
veixen per a aquests nous temps 
en I'educació. 
Qualsevol moment és de canvi, 
pero sembla que aquest darrer 
quinquenni del segle XX ho és 
més, o almenys ho és en I'educa- 
ció. Així, doncs, el canvi implica 
adoptar postures arriscades per- 
que no sabem on ens conduiran. 
ES alechores quan els éssers hu- 
mans, davant la incertesa, enyo- 
ren el passat i s'esforcen per 
continuar fent les coses com es 
feien abans, sense adaptar-les 
als nous temps, sense encarar 
els reptes del futur. Aixo, adaptat 
al món de I'ensenyament, ha fet 
que el professorat, majoritaria- 
ment,  fes servir tecniques i me- 
todes que no s'adiuen amb un 
alumnat que vol més dialeg o 
senzillament no vol I'escola. 
Hem de forcar un al.lot de 13, 14 
o 15 anys a anar a I'escola si no 
vol? La resposta, des del meu 
punt de vista, és ((depen de I'es- 
cola de que p a r l e m ~ .  Segurament 
no el podem forcar a un ensenya- 
ment excessivament academic, 
pero algun t ipus d'ensenyament 
cívic hem de preveure per a un 
al.lot d'aquesta edat. I dic ense- 
nyament cívic, i no ensenyament 
preprofessional o un ensenyament 
que li garanteixi un mínim d'habi- 
litats manuals. Hem de tenir es- 
ment, a més, de les seves habili- 
tats intel,lectuals, de la seva 
capacitat lectora, de I'habilitat 
per redactar, per operar, per 
coneixer el seu medi social i natu- 
ral ans que sigui d'una forma sim- 
plificada i generalitzada, i atenció 
perque par1 del seu medi, del seu 
espai de relacions socials i del 
temps que ens ha tocat viure. 
Empero m'agradaria estendrem 
més en la idea segons la qual no 
hi ha un dialeg entre el professio- 
nal de I'ensenyament i la seva 
tasca. Crec que hem arraconat la 
tradició de dialeg entre professor 
i docencia, quan la LOGSE es 
proposava just el contrari. Segu- 
rament aquí, en aquesta absencia 
d'interrogació i discurs, és on rau 
el problema del descredit de I'en- 
senyament que veig més agreujat 
dins I'ensenyament públic. 
Probablement aquesta deforma- 
ció professional no explica per si 
sola la crisi del professorat per 
encarar la seva tasca. La respon- 
sabilitat no és SOIS en I'actitud 
del professor i I 'alumne dins I'au- 
la, una situació d'incomprensió 
mútua mol t  polaritzada, sinó en 
les eines que es fan servir. Quina 
és I'eina primordial del professor? 
Quina ha estat I'eina de tota la 
vida? Si el l l ibre de text és el do- 
cument sobre el qual s'ha de tre- 
ballar, hem de convenir que pocs 
són avui els ll ibres que s'adapten 
a noves situacions educatives. 
Així i tot ,  formalment ho han fet. 
Les grans editorials ens han fet 
arribar els seus models curricu- 
lars, les seves programacions, els 
seus projectes editorials, alguns 
d'aquests +'ha de dir- amb pre- 
sentacions mol t  vistoses a color, 
il.lustrades, amb fotografies, gra- 
fics, mapes ... Aixo no lleva que la 
majoria de Ilibres són un catecis- 
me que recull mul t i tud de conei- 
xements, pero que no ens deixa 
la possibilitat de descobrir de 
forma raonada el coneixement. 
Aquests Ilibres tan carregats van 
bé al professor que fa servir el co- 
neixement, el seu coneixement, i 
el del ll ibre de text com a armes 
davant un  alumne que rebutja 
tant de saber. A més, encara ara 
el saber prestigiat en les ciencies 
socials és el saber memorístic i 
emmagatzemador, o bé es diu 
que per interpretar cal, primer, 
memoritzar la informació. 
Així, doncs, davant el desconcert 
que provoca en els docents la ge- 
neralització de I'ensenyament, 
les grans editorials ens proveei- 
xen amb materials que reforcen 
postures mol t  tradicionals. 
A les Illes Balears el desconcert 
dels docents encara és més gran. 
Una societat terciaritzada, deses- 
tructurada, especulativa, aboca- 
da a treballar mol t  a I'estiu i poc 
a I'hivern, amb una amplia, im- 
mediata i temptadora oferta de 
subfeina per a gent de 16 anys, 
ha perdut el referent sobre el que 
significa I'accés a la cultura per a 
la millora de la vida personal i so- 
cioprofessional. Els al.lots s'esti- 
men més anar a fer feina als 16 
anys -o abans i tot, de forma 
il.legal- i guanyar per comprar i 
consumir, que seguir un aprenen- 
tatge al qual no veuen gaire sen- 
t i t .  ES inúti l  fer-los reflexionar 
sobre el futur; la joventut té la 
virtut i el vici de creure's capac 
de menjar-s'ho tot cense que aixo 
no els pugui mai esgotar. 
En aquestes condicions qualse- 
vol docent que pretengui conti- 
nuar apl icant el currículum que 
li serví mentre els alumnes li 
arribaven seleccionats per I 'EGB 
esta abocat al fracas i, conse- 
güentment, a la desesperació. ES 
un error voler aplicar una meto- 
dologia discursiva i segurament 
ho és també aplicar innovacions 
metodologiques aillades, practi- 
ques de laboratori que exigeixen 
un esforc per part del docent que 
sovint no és recompensat. I és 
que hem de demanar a les cien- 
cies socials, com a tantes altres 
arees de coneixement de la se- 
cundaria obligatoria, un  sentit 
d 'ut i l i ta t  i la ut i l i tat, en el currí- 
cu lum de les ciencies socials, la 
donara la capacitat per imbricar- 
se en el coneixement del territori 
i la seva humanització. La ut i l i ta t  
de les ciencies socials consisteix 
que el coneixement els serveixi 
per a la vida, per créixer i desen- 
volupar-se com a ciutadans de 
les ll les Balears. 
Per que fins ara no s'han fet in- 
tents per pensar les ciencies so- 
cials des d'experiencies que donin 
protagonisme a la gent i el territori 
de les Illes Balears? La resposta és 
senzilla. El nou ordenament edu- 
catiu es va comencar a aplicar 
quan encara no teníem les com- 
petencies educatives i en un mo- 
ment de canvi de color polític en 
el Govern central, la qual cosa no 
afavorí gens ni mica la situació 
dels docents sinó que augmenta el 
desconcert en veure que ni el Go- 
vern es creia la reforma educativa 
en dur al debat polític els currícu- 
lums de les humanitats. 
Des de fa uns mesos la situació 
ha canviat: tenim transferides les 
competencies en educació i sem- 
bla que el Govern vol impulsar el 
manament d'ordenar curricular- 
ment el 45% de I'area de les 
ciencies socials i incorporar-hi co- 
neixements de les Illes Balears. 
Ara bé, imagín que tothom té clar 
que I'exit d'aquest currículum no 
és en el consens que pugui invo- 
car, ni en la seva publicació en el 
butlletí oficial, sinó com s'aconse- 
gueix el compromís dels docents 
per aplicar-lo i com es forma el 
professorat per aplicar-lo. 
Sembla arribat el moment, 
doncs, que els docents preocu- 
pats, reflexius i atents a la nostra 
cultura professional ens armem 
intel.lectualment per tal de saber 
sortir de les situacions comple- 
xes que vivim a diari, que esti- 
mulem la comunicació i que 
constru'im ponts cap a la realitat 
social. Aleshores sentirem la ne- 
cessitat de dissenyar, desenvolu- 
par, avaluar i tornar a formular 
estrategies i programes d' inter- 
venció educativa. 
3. Teories sobre I'aprenentatge 
La didactica de les ciencies so- 
cials té  darrere una extensa tra- 
dició. Des del segle passat pen- 
s a d o r ~  i pedagogs han treballat 
sobre corn ensenyar. 
La tradició positivista en la 
didactica de les ciencies socials 
vol transmetre un saber valid, 
fiable i aplicable. Hi ha el con- 
venciment que un bon procés 
d'ensenyament donara corn a re- 
sultat un bon producte. Es treba- 
llen models, es classifiquen i t i -  
pif iquen societats, es formulen 
Ileis en expressió matematica ... 
El professor és qu i  cap i jut ja els 
resultats d'acord amb uns objec- 
t ius molt  clars. Se suposa que 
I 'alumne no presenta diversitat, 
ni es recorre a la realitat per ob- 
servar-la, sinó que es comprova 
la veracitat d 'un concepte. 
El positivisme va ser cri t icat per 
I 'humanisme en considerar que 
formant la gent en I'aixopluc d'a- 
questa teoria no se solucionaven 
els problemes de fam, miseria i 
desenvolupament. L'humanisme 
acudia al medi per treure'n re- 
ferencies i vivencies. Aquesta te- 
oria creu que I'aprenentatge té  
lloc en diferents moments de la 
maduració de I ' infant i que es 
tracta de fer les propostes ade- 
quades per a cada edat. Per aixo 
es proposen treballs i activitats 
que puguin interessar i motivar 
I 'alumnat per tal que el1 expressi 
el seu pensament, accepti el 
dubte i des del confl icte incorpo- 
ri el nou coneixement. Es tracta 
d 'un metode molt  actiu. 
La tercera teoria rellevant és la 
que m'ocupara més espai en al- 
tres apartats, pero convé ja dir 
que el constructivisme considera 
que la tasca de I'ensenyament és 
preparar I'alumne per a un fun- 
cionament autocton. Per tal que 
I'alumne aprengui és important 
produir, fer funcionar i evolucio- 
nar el coneixement talment corn 
passara en el futur. L'ensenyant 
no ha de donar solució als proble- 
mes, sinó que I'alumne ha d'ac- 
ceptar la responsabilitat d'inten- 
tar resoldre els problemes dels 
quals ignora la solució. obvia- 
ment, si el mestre prepara I'a- 
lumne perque cerqui la resposta 
ha d'estar dispost a acceptar que 
la resposta no sigui la correcta. 
En el camp de I'educació s'ha de 
ser un tant utopic o almenys 
aquest és el missatge que reco- 
l l im de les teories encetades en el 
segle de la Il.lustració. Si alesho- 
res el repte que es comenca a 
plantejar era I'educació corn un 
dret universal, avui, un cop assolit 
el dret en el nostre entorn occi- 
dental i europeu, el repte és acon- 
seguir una formació alli beradora i 
crítica del futur ciutada a través 
de I'educació obligatoria en la 
qual el currículum social té un 
paper primordial. 
Si es tracta de transformar la so- 
cietat, s'ha de partir de la realitat 
i no d'un món teoric que només 
ha existit en el nostre imaginar¡. 
Per aixo, incorporar la realitat de 
les Illes Balears és una condició 
indispensable. 
4. El model didactic 
El model didactic que es proposa 
parteix, com no podia ser d'una 
altra manera en un científic so- 
cial, de la propia epistemologia 
de la historia. Ensenyar historia 
és, sens dubte, un acte histo- 
riografic del qual cap docent es- 
capa. En aquest sentit aquí se- 
guirem Pierre Vilar ( 1 9 9 2 ,  
121 -145)  quan formula que pen- 
sar historicament és pensar 
dialecticament la realitat, és refer 
la genealogia dels problemes del 
present. Aquesta postura potser 
ens duria a analitzar tan SOIS el 
passat més immediat i ja conei- 
xem la crítica que ha merescut 
aquest currículum (el publicat al 
BOE 25 .3 .1992)  per ser masca 
presentista. Segons el problema, 
la durada historica a analitzar. 
Tampoc no es tracta de fer del 
passat una teleologia de la per- 
fecció, una temptació en la qual 
podem caure els historiadors de 
les Illes Balears seguint la tradi- 
ció dels nostres romantics. En el 
passat h i  ha la discontinuitat, la 
complexitat i la contradicció i cal 
incorporar tot aixo al discurs, al 
discurs crític de I'ensenyant 
(CUESTA 1 9 9 9 ,  83-85) .  
Amb aquest bagatge no conside- 
rarem les ciencies socials només 
corn a disciplines escolars, sinó 
corn a reflexions sobre els proble- 
mes socials del món actual i ja 
s'ha di t  que aquesta actualitat no 
s'ancora només en els segles XIX 
o XX, sinó que, en moltes oca- 
sions, s'endinsa cercant prece- 
dents i causes molt allunyats del 
nostre present. En aquest context 
és de gran valor saber veure corn 
els avantpassats resolgueren pro- 
blemes relatius a la subsistencia, 
I'organització del poder, la cohe- 
sió, les expectatives ... 
No s'ha de perdre de vista que 
estam formant democrates i ciu- 
tadans i que ambdós conceptes 
-democracia i civisme- exigeixen 
canvis de consciencia en la gent. 
No podem pretendre que els nos- 
tres al.lots siguin simples consu- 
m i d o r ~  del que nosaltres els pre- 
sentam, sinó que en un moment 
o I'altre han de pascar a actuar 
corn a exercitadors i actors joio- 
sos del seu esforc, de les seves 
capacitats. És donar-los un pro- 
tagonisme essencial en la seva 
propia formació. 
Per aixo el model didactic ha de 
plantejar-se uns objectius que si- 
guin, a més, una alternativa de 
cara al futur. Els objectius són 
tan clars corn els que segueixen 
(BENEJAM 1997a ,  47-48) :  
l. Llibertat corn a autoconeixe- 
ment, analisi crítica i dret a 
fruir de la independencia pri- 
vada compatible amb els al- 
tres. lgualtat corn a accepta- 
c ió de I'altre i la plural i tat. 
2 .  Participació per arribar al con- 
sens en la decisió i la coope- 
ració en I'acció. 
3.  Identificar-se amb la comunitat 
i valorar-ne els trets. 
4. Conservar i valorar I'herencia. 
L'austeritat corn a valor per a 
la convivencia. 
5. La transposició didactica. El 
constructivisme 
La transposició didactica consis- 
teix en el pas del coneixement so- 
cial científic al saber que s'en- 
senya. De saber savi al saber 
ensenyat, i és aquesta transfor- 
mació allo que I'ensenyant ha de 
saber elaborar per anar a I'aula. 
Probablement, les dif icultats per 
dur endavant aquesta tasca és el 
que més ens desanima. No hem 
rebut formació, la feinada ens ha 
vengut de cop i els processos 
d'ensenyament-aprenentatge són 
ara del tot  diferents als que esta- 
vem avesats. Hom necessita 
temps per reflexionar, madurar i 
carregar-se d'arguments perque 
no és el mateix el saber científic 
que I'ensenyat i la transposició 
no vol dir simpli f icar o generalit- 
zar, perque el saber ensenyat ha 
de ser legítim, conforme al saber 
savi (BENEJAM 1997c ,  75) .  En 
fer la transformació, no es deixa 
res a la invenció de I 'alumne sinó 
que és a través de la dialectica i 
el debat que s'apropa la Iogica de 
la ciencia a la Iogica de I'alumne. 
La didactica el que fa és frag- 
mentar els conceptes per anar re- 
construint-los al llarg de I'escola- 
ritat. Aquesta reconstrucció s'ha 
de fer amb cura, procurant que 
I 'alumne doni significat personal 
i epistemologic a la reconstruc- 
ció. Sembla que aquest procés de 
fragmentació i construcció és via- 
ble sempre que apliquem criteris 
de la teoria constructivista de I'a- 
prenentatge. El constructivisme 
considera que el món és una 
construcció de la ment humana, 
una interacció entre la realitat i el 
subjecte per construir el coneixe- 
ment, una construcció que, evi- 
dentment, sempre és subjectiva 
en la realitat passa a ser relativa 
(CUBERO PEREZ; RODRIGO 
LÓPEZ 1 9 9 8 ,  27).  
La construcció del coneixement, 
empero, no és només un produc- 
te personal. ES també un produc- 
t e  social i per aixo ha d'interes- 
sar el professor, per ordenar 
aquest constructe social que s'a- 
dequa a la Iogica de la ciencia. 
El professor és conductor i guia. 
Tanmateix, el pensament huma 
és mol t  divers i aixo és així per- 
que cada persona actua sobre la 
nova informació d'acord amb allo 
que ja cap i ignora allo que li és 
estrany (BENEJAM 1997a ,  57) .  
ES així, doncs, que I 'alumne es- 
tableix relacions, interpretacions 
i construeix activament els signi- 
ficats. Si I 'al.lot és qui  cons- 
trueix el seu saber, el1 és el res- 
ponsable ú l t im del seu 
aprenentatge que, a més de sig- 
nif icatiu, ha de ser funcional. 
Per tal que els al.lots puguin 
donar significat al seu aprenen- 
tatge, són del tot  necessaris els 
conceptes previs que arriben a 
tenir tanta potencialitat que 
s'han de repetir i s 'h i  ha d' insis- 
t i r  una i altra vegada. Com que el 
coneixement no és un constructe 
individual sinó social aquest co- 
neixement es construeix de 
forma compartida, es construeix i 
reconstrueix socialment dins 
I'aula. En aquest cas el professor 
exerceix de guia des d 'una posi- 
c ió privilegiada i d'alta responsa- 
bi l i tat ( G A R C ~ A  MERCHAN 
1 9 9 8 ,  50-51) .  
ES així corn cadascú construeix el 
coneixement des dels coneixe- 
ments previs i des del context so- 
ciocultural. Així i tot el constructi- 
visme no és una recepta per resol- 
dre problemes d'aprenentatge, 
sinó que suposa una reflexió teori- 
ca per part del professor per arri- 
bar a fer viable I'aprenentatge. 
Com que el constructivisme forma 
par? d 'un procés d'investigació 
que professor i alumne compartei- 
xen, no hi valen receptes. S'han 
de plantejar conflictes entre allo 
que diem els coneixements previs 
i les propostes que presentam els 
professors. El metode té el seu 
risc perque a partir de la interpre- 
tació de textos, de les opinions 
dels alumnes, hem d'estar dis- 
posts a assumir que no sempre 
s'imposara la forca del millor argu- 
ment. Hi  ha una manera, empero, 
de sortir d'aquest cul de sac, i és 
treballar en un clima i una actitud 
mental que faci de I'aprenentatge 
un dialeg entre iguals. 
Per poder treballar dins I'aula se- 
guint el camí que aquí s'ha as- 
senyalat no cal només tenir una 
determinada concepció sobre I 'a- 
prenentatge, sinó també sobre 
les ciencies socials. Sobre la 
concepció de I'area ja m'esten- 
dré més endavant, pero ara m' in -  
teressa destacar que, corn Pierre 
Vilar, consider la historia corn 
una forma de pensar dialectica- 
ment la realitat; aixo és, el pre- 
sent. Així, doncs, és sobre aques- 
tes dues concepcions -la de 
I'aprenentatge i la de la geografia 
i la historia- que cadascú forma 
el seu model didactic. D'aquí la 
selecció dels continguts, les es- 
trategies de I'ensenyament, la 
formació del professorat, les es- 
trategies d'aprenentatge, I'ava- 
luació i la gestió social de I'aula 
(QUINQUER 1 9 9 7 ,  102) .  
Pel que fa a I'avaluació convé dir 
que, ates que no és gens faci l  
diagnosticar de manera f iable les 
causes dels errors ni seguir dia a 
dia els alumnes per mor que la 
feina del professor consisteix a 
Ganden, Tibet, 1986. Fotografa de M c h e l  

impart ir diverses materies a dife- 
rents nivells a un centenar d'a- 
lumnes, sembla obvi que la mi-  
llar avaluació és I'autoavaluació. 
Es tracta d 'una tecnica per 
aprendre i practicar, una avalua- 
c ió formadora que vol que sigui 
I 'alumnat qui  progressi en la res- 
ponsabilitat d'avaluar-se. 
6. Un currículum diacronic, 
presentista i futurista 
Qui consideri que el currículum 
no ha d'encetar discussions de 
caracter et ic o polític segura- 
ment no compartira moltes de 
les afirmacions que aquí es fan. 
En aixo som seguidor dels pri- 
mers pedagogs il.lustrats: propo- 
sar-se reptes utopics. És precisa- 
ment el coneixement crít ic allo 
que conté una gran carrega al l i -  
beradora i que ha fet  possible 
que la humanitat pensi i imagini 
un  futur  millor. 
la memoria. La desconfianca cap 
al futur no és més que la perdua 
dels valors i els referents etics, 
molts dels quals es troben diposi- 
tats en les memories individuals i 
col~lectives. La reactual ització 
d'aquests referents és el que 
dóna un sentit dinamitzador a la 
memoria de cara al futur. 
El que dic xoca arnb la concepció 
que la historia és poc úti l .  És així 
si la historia no es relaciona mai 
arnb el present, si és una historia 
únicament de ll ibre de text, una 
historia sense cap relació arnb el 
futur. És deslligada del futur  que 
no té cap uti l i tat, i per aixo la 
historia que s'ensenya ha de ser 
presentista (PAGES; SANTISTE- 
BAN 1 9 9 9 ,  191 )  sense que aixo 
vulgui dir una historia dels segles 
XIX i XX. Presentista vol dir, se- 
guint altre cop Vilar, pensar la 
historia segons els problemes del 
present i, si I'analisi del proble- 
ma requereix endinsar-se en la 
Com podem veure, la funció 
transformadora que atribu'im 
aquí a les ciencies socials neces- 
sita, per ser realment efectiva, 
solides bases culturals i t robam 
aquesta base cultural en la nos- 
tra tradició cultural, una tradició 
enteca corn a reactualització. 
Així, doncs, les ciencies socials 
no s'aboquen només a aprendre 
el passat, sinó també a aprendre 
el futur corn un ensenyament en 
que I 'alumne reflexiona sobre els 
futurs possibles, probables o de- 
sitjables. Es basa en la formació 
d'un pensament criticocreatiu, en 
una educació per a la responsabi- 
litat i per a la intervenció social. 
La clau d'aquest ensenyament és 
transmetre una imatge positiva 
del futur, corn una part de la nos- 
tra temporalitat que esta per 
construir, que es materialitzara a 
partir de la nostra acció (PAGES; 
SANTISTEBAN 1999 ,  2 0 6 ) .  
Sense aquesta orientació de cronologia, ho feim finS alla on 
futur, sense aquest topic de for- sigui necessari per entendre la 7. La selecció dels continguts. 
mar els ciutadans de dema, I'e- genealogia del problema. Els conceptes clau 
ducació segurament no té  cap 
sentit. Els qui  no admetem que el 
futur  sigui només de les elits ens 
preocupam per tirar endavant 
una gran ofensiva cultural de 
caracter transformador. Transfor- 
mar que? És un projecte que ha 
de tenir en compte les funcions i 
l imitacions de I'acció educativa, 
pero precisament comptant arnb 
la seva potencialitat osmotica 
som partidari de discutir dins 
I'aula i treballar aspectes etics i 
polítics del nostre passat i la nos- 
tra contemporaneitat. 
Ara bé, corn que el temps és irre- 
versible no el podem tornar a 
viure i d'aquí la importancia de la 
memoria. Tanmateix, la memoria 
no és només record, la memoria 
és reactualització i arnb aixo vull 
dir que la memoria, la personal i 
la col4ectiva, t é  a veure arnb el 
futur. La confianca en el dema, 
en un dema millor, es basa en les 
evidencies que ens proporciona 
Concretem. Que és el que s'ha 
d'aprendre avui per preparar el 
futur? L'informe Délors (1998 )  
assenyala quatre pautes: apren- 
dre a coneixer, aprendre a fer, 
aprendre a ser i aprendre a viure 
plegats. Cúnic camí possible per 
al futur  és la convivencia, pero 
no una convivencia culturalment 
fragmentada o muti lada. L'en- 
senyament ha de ser un procés 
per aprendre la democracia i par- 
t icipar en la construcció d 'un  
nou ordre que apaivagui les ten- 
sions mundial-local, individual- 
universal i continui'tat cultural- 
obertura a altres cultures 
(DOM~NGUEZ 1 9 9 9 ,  163) .  D'a- 
questa manera, es fa necessari 
mostrar el present corn un pro- 
blema i fer-ho no significa mos- 
trar la geografia i la historia corn 
una complicació, sinó mostrar el 
present corn a necessitats i de- 
sigs dels individus. És una mane- 
ra d'educar en valors. 
La selecció de continguts és un 
risc i un compromís que obliga a 
prendre partit en funció d'opcions 
i conviccions ideologiques. L'elec- 
ció de vegades és intencionada i 
d'altres explícita, latent o difusa. 
Si optam per seleccionar concep- 
tes clau, vol dir que ens hem de- 
cantat per una visió interpretati- 
va i crítica de les ciencies 
socials. No és una aportació neu- 
tra, ja que el coneixement és un 
producte historic que adquireix 
valor segons corn el justi f icam. 
Ho justificam dient que volern fer 
un currículum propi, en benefici 
de que? Doncs en benefici d'a- 
questa interpretació diacronica 
de la historia, una interpretació ja 
antiga a la qual hem afegit una 
dimensió de construcció de futur. 
ES evident que volem un futur en 
llibertat corn autorealització, 
igualtat, justícia i participació de- 
mocratica. Pero, per fer més rea- 
litzable aquesta interpretació crí- 
tica, I 'hem d'aplicar a una reali- 
tat concreta i evitar així generalit- 
zacions i divagacions. El nostre 
marc d' incidencia més clar és, 
sens dubte, I'entorn on ens 
movem i, si hem d'educar indivi- 
dus que puguin incidir en el seu 
futur, és evident que el futur  de 
I'alumnat es troba, majoritaria- 
ment, a les Illes Balears. Aixo no 
vol dir que no vulguem entendre 
la interpretació criticoconstructi- 
va a tot el Planeta. ES clar que ho 
volem, pero és des del nostre ter- 
ritori que podrem exercir respon- 
sablement la nostra acció. 
S'ha de menester seguretat 
intel.lectual i habilitat conductual 
per dissenyar un currículum, puix 
s'han de prendre decisions de 
caracter tematic i de concreció de 
les unitats didactiques. En el cas 
de les ciencies socials se'ns pre- 
senten dos problemes. El primer 
és la manca de tradició i prepara- 
ció per actuar corn a d i s s ~ n y ~ d o r s  
del currículum, i el segon és que 
no tenim un aparell conceptual 
estable, ja que contínuament re- 
pensam que ensenyar. Aixo ho 
veiem corn un problema, perque 
no hi ha tradició discursiva i refle- 
xiva al voltant del currículum. 
Deia abans que tota selecció 
comporta un risc en la tria. ES 
evident que cap selecció sera 
universal, pero el que ha de ser 
és coherent amb els principis en 
els quals es basa i amb la seva 
capacitat d'aplicació. No hi  ha 
dubte que tota selecció implica 
una interpretació de la societat i 
els seus problemes, i suposa 
unes preferencies ideologiques 
(BENEJAM 1997c ,  77 ) .  
Així, doncs, que és un concepte 
clau? Doncs és un concepte or- 
ganitzador amb gran capacitat 
explicativa i aglutinadora i que 
és especialment út i l  a les cien- 
cies socials (COMAS 1 9 9 9 ,  40). 
Els conceptes que aquí es propo- 
sen procedeixen de les aporta- 
cions de Benejam (1999)  i el grup 
Bitácora (1993) ,  i per a les Illes 
Balears els que hi ha a continua- 
ció em semblen els més adients: 
Es tracta de presentar conceptes 
que defineixen la nostra singula- 
ritat. Per exemple, el talaiotic, la 
islamització, el gotic mediterra- 
n i ,  la ciutat medieval, el regene- 
racionisme polític, els esforcos 
per preservar la nostra identitat 
cultural i l ingüística. 
Aquest concepte ha de servir per 
a Ilargs recorreguts diacronics. La 
implantació del sistema senyorial, 
I'absolutisme, el liberalisme, I'e- 
volució demografica . . .  
Es el concepte que ens servira 
per analitzar relacions socials, 
per exemple, al voltant del tre- 
ball agrícola i el regim de tinenca 
de la terra, corn s'organitza la 
producció de béns i, f ins i tot, 
corn els individus s'han organit- 
zat insti tucionalment per garantir 
la supervivencia del grup. 
d) Consens-confl icte 
Com s'han resolt els problemes i 
les diferencies que ha generat 
I'esdevenir historie? Ho podem 
veure a través d'exemples corn la 
Germania, la Guerra Civil, el ca- 
ciquisme i, f ins i tot, la trama 
institucional del segle XVI I l .  
Ser una illa no és ara, n i  ha estat 
mai, viure d'esquena al món. De 
fet, hem rebut influencies exte- 
riors des dels púnics, passant per 
la romanització, I'extensió del 
capitalisme de mercat, les ona- 
des turístiques i la incorporació a 
la Unió Europea. 
f )  L'organització del poder polític 
Aquest concepte ha de servir per 
viure en democracia i per aixo es 
fa necesar ia  I'analisi de la 
trama institucional actual: I'a- 
juntament, el consell, el Govern 
de les Illes Balears, I'Estat de les 
autonomies i la Unió Europea. 
8. Que és primer el currículum o 
la formació? 
La civilització occidental, basada 
~ o l í t i c a m e n t  en un sistema de 
representació parlamentaria, ha 
fet de la democracia i el respecte 
als Drets Humans la seva senye- 
ra. Les societats són bones si 
compleixen tres requisits: Iliber- 
tat de mercat, eleccions de- 
mocratiques i respecte als Drets 
Humans. No hi  ha dubte que 
aquesta és la contribució positiva 
que Occident ha fet al món. 
Aquesta vició ha contagiat els 
discursos historiografics que s'a- 
pl iquen a I'ensenyament f ins al 
punt d' incidir en les transforma- 
cions polítiques de Franca i les 
economiques del Regne Uni t .  
Sens dubte, es tracta de grans 
contribucions que incideixen d i -  
rectament en el nostre model ac- 
tual ,  pero segurament unes cien- 
cies socials que incorporen les 
Illes Balears al seu currículum 
n'haurien de treballar, a més de 
temes relacionats amb llibertat 
de mercat i democracia, d'altres 
que conformen els paradigmes 
de les Illes Balears. Per exemple, 
la relació dialectica que de sem- 
pre hem establert amb una terra 
de recursos escassos, la comuni- 
cació/incomunicació dins la Me- 
diterrania, I'evolució institucio- 
nal des del segle X l l l  enca corn 
un exemple claríssim de domini 
social i polític d 'un regne sobre 
un altre, els processos de trans- 
formació agraria, modernització i 
abandonament, els fenomens 
migratoris ... 
És aquesta visió la que fara del 
nostre currículum una eina amb 
capacitat transformadora, corn 
explicava abans. Som conscient 
que aquest canvi únicament 
t indra exit si h i  ha preocupació 
per formar el professorat perque, 
corn és natural, els docents con- 
t inuen aferrats a uns models tra- 
d i c i o n a l ~ .  Per que és tan mal de 
fer el canvi? Són els professors 
de ciencies socials uns incompe- 
tents? No els agrada la feina que 
fan? No. El que passa és que el 
coneixement és usat corn una 
arma per sotmetre els estudiants; 
es practica un ensenyament a la 
defensiva que garanteix I'ordre i 
I 'exit  en el nivel1 mín im d'execu- 
ció, o almenys aixo és el que pre- 
tenem. Ara bé, per aprendre 
d 'una forma crítica, raonada, ens 
calen altres estrategies. Es fa ne- 
cessari que nosaltres també 
aprenguem, també hem de re- 
construir el nostre coneixement 
en la mesura que intervenim en 
els processos d'ensenyament- 
aprenentatge. El constructivisme 
és un model didactic per a alum- 
nes i professors 
Reclamant aquest canvi en els 
processos d'ensenyament-apre- 
nentatge estic reclamant també 
un camí en la concepció curricu- 
lar de la nostra area. Es tracta, 
corn ja he explicat al punt 6 ,  d'un 
plantejament evolutiu enfront 
d'una formulació tancada, termi- 
nal única. És un plantejament en 
el qual allo important és el pro- 
ducte final, allo dinamic i no allo 
estatic. Qui es desenvolupi pro- 
fessionalment podra desenvolupar 
un ensenyament en que els alum- 
nes progressi n. 
Com es produira el canvi educa- 
t i  u? Canviant programes? For- 
mant el professorat? Segurament 
es fa necessaria I 'acció conjunta 
dels dos factors, perque I'expe- 
riencia ens diu que el canvi cur- 
ricular pot quedar exclusivament 
en el camp de la burocracia, dels 
papers, de les programacions i 
que, per al canvi educatiu, cal 
orientació crítica (ROZADA 
1 9 9 9 ,  63) ,  I 'orientació que ha 
de dirigir i estimular la formació 
del professorat. 
Em sembla del tot primordial 
atendre primer el professorat i la 
seva formació i desconfii que els 
canvis d'uns programes per altres 
t inguin potencialitat de canvi. ES 
el professorat, I 'element huma, el 
que ha de dinamitzar la transfor- 
mació. Com en tants d'altres mo- 
ments de la nostra evolució cul tu-  
ral, els aprenents creixen de la 
ma d 'un  expert. Aquest expert, 
que en el nostre cas és el profes- 
sor, construeix ponts des dels ni- 
vells simples dels al.lots cap a 
d'altres de més complexos, mani- 
pula la tasca de forma dinamica i 
a poc a poc deixa que I'alumne 
controli el1 sol I'execució de la 
feina. ES una forma de fer que 
possibilita que I1al.lot s'apropi'i 
del coneixement (CUBERO; RO- 
DRlGO 1 9 9 8 ,  37 ) .  
M'he referit, en diverses ocasions, 
al canvi i la transformació. Entenc 
aixo corn a necessari, sobretot des 
que I'ensenyament s'ha universa- 
litzat i arriba a tothom fins als 
setze anys. Les necessitats didac- 
tiques d'ara són diferents a les 
que teníem fa deu anys. L'exten- 
sió de I'obligatorietat fins als 
setze anys ha produit grans canvis 
dins I'escola, pero nosaltres -his- 
toriadors- sabem que cada temps 
ha estat viscut corn un temps de 
canvis i continu'itats per part dels 
homes i per aixo la nostra tasca és 
obrir un temps de reflexió i cercar 
la millor manera d'ensenyar les 
ciencies socials. 
El currículum fa la reflexió teori- 
ca, pero tots sabem que objec- 
t ius oficials i practica són, mol t  
sovint, dos mons diferents. Hi  ha 
un abisme entre disseny de currí- 
cu lum i desenvolupament dels 
currículums. Qui el desenvolupa 
-i aquí és quan es perd tota pos- 
sibi l i tat de reflexió- solen ser els 
ll ibres de text i, malauradament, 
els més usats són els més tradi- 
c i o n a l ~  perque, segons diuen les 
mateixes editorials, els Il ibres 
més innovadors no tenen mercat. 
Així, doncs, el professorat esta 
ancorat en el passat i hem de de- 
duir que el currículum va per da- 
vant d'al lo que la majoria del 
professorat sap, vol i pot fer (ES- 
TEPA; DOM~NGUEZ 1 9 9 9 ,  90 ) .  
Que és primer, el currículum o la 
formació? Si el currículum se- 
gueix la didactica de I'area i h i  
reflexiona constantment i la pe- 
dagogia en general ha de ser un  
currículum estimulador de la for- 
mació del professorat, el profes- 
sorat a través de la seva funció 
ha de reflexionar sobre la seva 
area. En definitiva, el currículum 
hauria de ser el camí que ens 
porta cap a I'estudi, la reflexió i 
I 'acció, cap a la formació que ca- 
dascú dissenyara atenent les 
seves mancances i prioritats. 
9. Les llles Balears 
A continuació present, d'acord 
amb tot el que s'ha exposat f ins 
ara, una proposta de grans blocs 
de continguts. Obvii, perque con- 
sider que no és aquesta la priori- 
tat, qualsevol referencia als con- 
tinguts procedimentals i 
actitudinals. Pel que fa als proce- 
diments, allo més mecanic de la 
nostra tasca, no crec que hi hagi 
gaire més reflexió que la que ens 
portaria a ser especialment meti- 
culosos en I'esglaonament al llarg 
de I'etapa. Pel que fa als contin- 
guts actitudinals, em semblaria 
reiteratiu tornar-los a exposar ara 
quan al llarg de tot el document 
he fet referencies als valors i a la 
teoria crítica de I'aprenentatge. 
Consider, en canvi, que alguna 
cosa concreta s'ha de dir sobre la 
presencia de les ciencies socials, 
la geografia i la historia de les 
Illes Balears, en el nostre currícu- 
lum. Aixo és el que al meu parer 
queda una mica a I'aire en la pro- 
posta de currículum de la Conse- 
lleria dlEducació i, en canvi, és 
aquí on les aportacions havien de 
ser rnés novedoses i estimulants. 
Seria del tot absurd per la meva 
part haver desenvolupat una ex- 
posició teorica sobre I'ensenya- 
ment-aprenentatge i no ser capa$ 
ara de formular amb continguts 
propis tot el que he di t .  La pre- 
sentació que faig vol ser globalit- 
zadora, pe ra  tota I'etapa i donant 
gran pes a la geografia, la historia 
i la historia de I'art, per una raó 
molt senzilla: la formació univer- 
sitaria dels professors de ciencies 
socials a I'etapa secundaria és en 
una d'aquestes disciplines. Incor- 
porar continguts referits a I'antro- 
pologia, la sociologia o I'econo- 
mia em sembla, ara per ara, voler 
contribuir a la confusió curricular 
del docent. Precisament, apel- 
lant a la claredat, els blocs que 
present es refereixen separada- 
ment a la historia, la geografia i 
la historia de I'art. 
L'ordre en el qual són presentats 
no indiquen cap seqüenciació ni  
cap jerarquia, simplement prete- 
nen pensar I'area des de les Illes 
Balears, afrontar el coneixement 
des d'una perspectiva balearista. 
Que siguin les Illes Balears les 
que ens permetin aproximar-nos 
al món, un món que tanmateix es 
presenta redu'it a I 'ambit més 
probable d'acció de I'alumnat. 
Precisament la meva preocupació 
professional des fa anys és com 
dotar de sentit practic, út i l ,  inter- 
vencionista, futurista la nostra 
area. Ja no som només nosaltres 
mateixos els preocupats per I'e- 
ducació, és la societat la que ens 
reclama atenció i propostes per 
humanitzar I 'alumnat, entenent 
aquí humanitzar com I'entén la 
tradició humanista occidental, 
avui en diríem sociabilitat. 
1. Les singularitats de les Illes 
Balears 
Els talaiotics 
Mayurqa, Menurqa i Yabissa 
El gotic 
El Regne de Mallorca entes 
com a ciutat-estat 
El conflicte. La revolta de Me- 
norca. La Germania 
El corsarisme 
Britanics i francesos a Menor- 
ca 
El regeneracionisme polític: 
pensament nacionalista i eco- 
logista 
Els desequili bris lingüístics 
2. La interacció i la interde- 
pendencia en el marc mediter- 
rani, espanyol i europeu. 
Els púnics 
Els romans 
Catalanització i occidentalit- 
zació: el nostre feudalisme 
L'autoritarisme 
L'absolutisme 
La I l~ lustració 
El liberalisme. Política i eco- 
nomia 
La globalització 
3. El segle XX 
1890-1936 
El mercat europeu. Agricultu- 
ra i indústria d'exportació 
Les migracions 
L'urbanisme 
Cultura i política 
1936-2000 
La Guerra Civil 
El franquisme 
El desenvolupament econo- 
mic dels seixanta 
La Transició i I 'autonomia 
La demografia 
4. El medi físic i el medi ambient 
5. Els sectors de I'activitat 
economica 
Agricultura i indústria d'enca 
de ['entrada a la Unió Euro- 
pea (1986)  
El turisme. Des dels viatgers del 
segle XIX al turisme d'hivern 
6 .  Urbanisme i ordenació del ter- 
ritori 
Les capitals 
Les comunicacions. El transit 
La urbanització del món rural 
7. Manifestacions artístiques des 
dels segles XVI a XIX. L'adop- 
ció balear dels estils occiden- 
tals 
8. L'art del segle XX. Museus, ga- 
leries i monuments 
Així, doncs, podem comencar per 
analitzar els blocs un per un. Que 
tenen de singular les Illes Ba- 
l e a r ~ ?  Que tenim que no es pugui 
trobar a altres Ilocs del món? Pre- 
cisament, la síntesi d'aixo tan 
particular i d'altres aspectes més 
universals que formen el segon 
bloc és el que conforma la nostra 
contemporaneitat. 
En el primer bloc -i també en el 
segon- es poden apreciar grans 
distancies cronologiques entre els 
conceptes. N'hi  ha que es referei- 
xen a moments historics allunyats 
del nostre present, pero que han 
deixat empremta en el paisatge 
(talaiots, gotic, corsaris ... 1, i a 
aquells altres coneixements que 
poden enllacar-se facilment amb 
la nostra contemporaneitat. En 
aquest sentit, s'ha de vincular la 
preocupació per la política del 
segle XX, per I'aprofundiment de- 
mocratic, amb la major conscien- 
ciació dels balears pel que fa a la 
situació de desequilibri lingüístic 
que vivim. En aquest sentit segu- 
rament les aportacions més singu- 
lars que les Illes Balears han fet 
al pensament polític ha estat la 
vinculació del regeneracionisme 
al nacionalisme i més recentment 
a I'ecologisme. 
El segon bloc vol organitzar els 
coneixements al voltant de la ten- 
sió local-universal i aixo em sem- 
bla molt important si de veritat el 
que volem és un currículum de 
les Illes Balears que serveixi per 
entendre el món. En aquest sentit 
es proposa treballar com arriben i 
s'incorporen a les Illes Balears 
sistemes d'organització social 
gestats i desenvolupats dins un 
altre marc referencial. Que cerca- 
ven els púnics? Com organitzaren 
el territori els romans? Com es fa 
la incorporació al món feudal? 
Com ens tracta la monarquia au- 
toritaria? I I'absoluta? Quina l lum 
ens aporta la Il.lustració? Quina 
llibertat ens permet el liberalis- 
me? Quin és el nostre paper en la 
globalització? 
Amb el tercer bloc arribam al 
segle XX, que mereix, des del 
meu punt de vista, un tractament 
ampli i intens en dos seguits cro- 
nologics: 1 8 9 0 - 1 9 3 6  i 1936-  
2 0 0 0 .  No hi  ha dubte que el 
1 9 3 6  marca una f i ta que ens 
permet una divisió claríssima. El 
període comenca el 1 8 9 0  (sufra- 
gi masculí, proteccionisme, 
fil.loxera, emigració, ferrocar- 
rils ... pel que significa de crisi i 
formació d 'un model agrari d'ex- 
portació. El segon subperíode vol 
ser un recorregut des de la rnise- 
ria a I'opulencia i per aixo és im- 
portant respectar el marc cro- 
nologic. Malgrat que han estat 
molts els canvis d'aquesta sei- 
xantena d'anys, se n'han de res- 
saltar també les continu'itats, so- 
bretot les continu'itats mentals 
arrelades en la dictadura. 
Els següents tres blocs són espe- 
cíficament geografics i estan 
orientats cap a les grans preocu- 
pacions del nostre temps: el medi 
ambient, I'ordenació del territori, 
la demografia, el turisme i la resi- 
dualitat de I'agricultura i la in- 
dústria. El bloc 5 ha de mostrar, 
com ja s'ha fet abans, la tensió 
local-universal en el sentit de la 
dependencia exterior de la nostra 
activitat economica fins al punt 
de fer difíci l  la supervivencia del 
nostre sector ~ r i m a r i .  
Per ú l t im es dediquen dos blocs 
a la historia de I'art. El bloc 7 
seria una aportació al coneixe- 
ment i estima del patrimoni mo- 
numental de les ll les Balears per 
veure com incorpora els estils oc- 
cidentals. Resta un bloc per al 
segle XX, sobretot per a la plasti- 
ca del segle XX a través dels fons 
museístics que hi comenca a 
haver, sobretot, a Palma. No 
deixa de ser significativa I'escas- 
sa infraestructura artística que 
les Illes Balears proporcionen als 
seus habitants i visitants. + 
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